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Cf. IHE n.o 23928. Recensión de 542 obras de tema franciscano o que tienen 
relación con él. Breve comentario firmado a cada una de las obras recensio-
nadas. Dividido todo en dos partes: 1: Subsidi", et instrumenta. 11: Relationes 
de S. Francisco. - E. S. $ 
Cultura 
35864. GALINO, MARÍA ÁNGELES: Historia de la educación. 1: Edades antigua 
y media. - Editorial Gredos (Biblioteca Hispánica de Filosofía diri-
gida por Ángel Gonzál~z Álvarez).-Madrid, 1960.-596+4 p. s. n., 
1 lám. (24,5x 16). 
Dos criterios presiden esta obra de síntesis: 1.0, conseguir una coordinación 
de los tres puntos de vista desde los que puede elaborarse una historia peda-
gógica (los hechos, las normas, los principios); y 2.°, selección del contenido, 
que en este volumen se reduce a la educación en algunos pueblos de Oriente, 
en Grecia y Roma, en la cultura judeo-cristiana, y en el medioevo (cristiano y 
musulmán). Completo capítulo sobre Quintiliano y un apartado dedicado a 
san Isidoro. Muy lacónicos los referentes a Séneca y Llull. índice onomástico. 
Por capítulos, lista de textos fundamentales y bibliografía. - J. T. 
35865. DÍAz PLAJA, GUILLERMO: El teatro: enciclopedia del arte escénico.-
Editorial Noguer. - Barcelona, 1958. - 646 p., 104 láms. 2 planos 
(25 x 18). 
Divulgación. Contiene diversos artículos en relación con el teatro mundial. 
1: El teatro: espíritu y técnica, resumen desde sus orígenes (Guillermo Díaz 
Plaja). 11: Los géneros teatrales divididos en: La tragedia (Antonio Buero 
Vallejo), La comedia (José M.a de Sagarra), El teatro musical (Antonio Fer-
nández Cid), La danza (Alfonso Puig), La crítica (Nicolás Fernández Ruiz). 
111: Las técnicas del teatro (Luis Moya, Rafael Altamira, José Mestres Caba-
nes, Andrés Vallvé Ventosa, Torcuato Luca de Tena, Salvador Novo, Manuel 
Dicenta, Juan Magriñá, Miguel Xirgu. Ramón Picó Capdevila, Guillermo Díaz 
Plaja, Fernando Vizcaíno Casas). IV: Geografía del teatro actual: España 
(Alfredo Marqueríe), Inglaterra (Walter Starkie),. Italia (Ugo Gallo), Francia 
(Jacques Mettra), Alemania (Günter Schone), Estados Unidos (Ángel Zúñiga), 
Hispanoamérica (Agustín del Saz), China (Marcela de Juan), Japón (J. Vicen-
ta Arna!). El libro, en CQnjunto, cumple la misión asignada, en especial la 
parte 11. El apartado 111 está en parte basado en bibliografía anticuada. Sin 
índices y sin bibliografía. - J. M. R. 
35866. Mouseion. Studien aus Kunst und Geschichte für Otto H. Forster.-
Verlag M. Du Mont Schauberg. - Koln, 1960. - 418 p., ilustraciones 
(28 x 23,5). 
Volumen misceláneo de homenaje a Otto H. Forster, profesor de la Univer-
sidad de Colonia, director general de los museos de Colonia y director del 
Wallraf-Richartz Museum, en ocasión de su 650 aniversario. Comprende se-
senta estudios de historia y de arte. Reseñamos por separado los que interesan 
a España (lHE n.OH 36173 y 36208). - M. D. 
35867. GREDILLA RODRÍGUEZ, PABLO: Las especies animales a través del arte. 
«Revista de la Universidad de Madrid», VII, núm. 28 (1958), 738-739. 
Resumen de una tesis doctoral sobre las representaciones animales, agrupa-
das por civilizaciones, de cuyo estudio saca conclusiones sobre la historia de 
la ganadería, la evolución y emigración de las especies. - C. B. 
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Obras de conjunto 
35868. DAWSON, CRISTOPHER: España y Europa. - Ediciones «Punta Europa» 
(Ensayos, 1). - Madrid, 1959. - 30+2 p. s. n. (19,5 x 11,5). 20 pesetas. 
Síntesis de las conocidas ideas del autor sobre España y Europa, carácter in-
ternacional de la. cultura barroca, la ruptura de la tradición cultural española 
en el Setecientos y las vicisitudes del liberalismo en la España del XIX. - J. R. 
35869. GITLIN, JAN: Madonny i toreadorzy. - Ksiazka i Wiedza. - Warszawa, 
1960. - 521 +3 p. s. n., 48 láms. (19,5 x 12,5). 33 zlotych. 
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Visión anecdótica de la España actual por un periodista polaco que ha llevado-
a cabo un viaje por el país. De lectura amena y con dotes de observador, 
interpreta, a veces con falta de objetividad, las costumbres, la sociedad, el 
sentimiento religioso, la economía y la política. Disquisiciones históricas ex-
tensas pero poco afortunadas, basadas en bibliografía anticuada y en relatos. 
orales. Faltan índices. - A. R. K. 
35870. Spagna. - Valmartina Editore (Guide moderne Fodor). - Firenze. 
1959.-xn+324 p., 8 láms. en color, 19 láms., 16 mapas, 2 planos 
(19 x 12,5). 
Guía turística, con comentarios históricos, geográficos, literarios, artísticos y 
folklóricos, en los que se han deslizado numerosos errores e inexactitudes.-
J. Ró. 
35871. ARCE [FERNÁNDEZ], JOAQUÍN: España en Cerdeña. AportaCión cultural. 
y testimonios de su influjo. - C. S. 1. C., Instituto «Jerónimo Zurita». 
Madrid, 1960. - 509 p., 32 láms. (24,5 x 17). 180 pesetas. 
Inventaría los españolismos en la lengua (cf. IHE n.O 34926), la literatura, la 
historiografía, en el arte y en el folklore sardos, ocupándose principalmente 
de los resabios de la dominación hispana durante los siglos XVI y XVII. Minu-
cioso análisis referido a cada una de las ciudades y aldeas de Cerdeña, sin 
desdeñar la catalanidad de Alguer. Dicho catálogo va precedido de una breve 
exposición de las instituciones hispano'-sardas, basada en fuentes bibliográfi-
cas, así como de las reformas del gobierno piamontés subsiguiente para de-
sarraigarlas. Índices onomástico y toponímico. - J. Mr. al-
35872. Donum natalicium J. Svennung a. D. VII id. Ian. MCMLX oblatum.-
«Eranos. Acta Philologica Suecana a Vilelmo Lundstrom ,condita» (Go-
toburgi), LVIII, núm. 1-2 (1960), 235 p., láms. (24 x 16,5). 
Volumen misceláneo dedicado al romanista sueco J. Svennung. Reseñamos: 
aparte dos colaboraciones de especial interés para IHE en los n.OS 36134 y 
36186. - J. Ró. 
35873. CABRAL DE MONCADA, LUIS: Estudos filosóficos e históricos. - Artigos. 
discursos, conferencias e recensoes críticas. - Por Ordem da Univer .. 
sidade. - Coimbra, 1958-1959. - 2 vols.: 333 y 498 p. (22 x 16). 
Comprende diversos trabajos escritos durante el magisterio del autor en 
Coimbra. Entre ellos, discursos de ocasión, recensiones críticas de libros sobre 
temas jurídicos, ensayos sobre temas históricos, políticos y filosóficos. Sobresale 
en todos ellos la seguridad y valía de un jurista que no se contenta con la 
fría realidad, sino que intenta informarla de los principios filosóficos y situarla 
en su verdadero marco histórico. Hay que señalar: unas reflexiones sobre lo-
vivo y lo muerto en Suárez, las ideas políticas de Gil Vicente y Hegel en Es-
paña.-R. G. C, 
Metodología y actividades historiográficas 
35874. XXIV Congreso Luso-Español para el Progreso de las Ciencias.-:-' 
«Anales de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias» 
(Madrid), XXIV, núm. 1 (1959), 255-264. ' 
Noticia de este congreso (1958) celebrado en Madrid y relación de coloquios 
(a señalar el de Cartografía y el de progreso en la historia) y conferencias. 
(Francisco J. Sánchez Cantón: Carlos V: sus comidas y sus dolencias). - C. F. 
35875. PERICOT, LUIS: El IV Congreso de Prehistoria Africana, en Leopold-
vme, Congo Belga. - «Zephyrus» (Salamanca), X, núm. 1-2 (1959). 
185-188. 
Noticia de los acuerdos y principales ponencias presentadas a dicho Con-
greso, destacando el interés de las aportaciones científicas españolas. - R. M. 
35876. SERRA RÁFOLS, ELÍAS: De arqueología canaria. 1959. - «Revista de His-
toria Canaria» (La Laguna), XXV, núm. 127-128 (1959 [1960]), 227-
237, 4 láms. 
Relación de las principales actividades realizadas, entre las que destacan la 
inaguración de museos locales, asistencia a Congresos y prospecciones en po-
blados canarios aborígenes. - R. M. 
35877. Servicio Nacional de Información Documental. Guía de investigadores: 
(años 1958-1959). - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas» (Madrid), IX, núm. 55 (1960), 107-165. 
Continuación de IHE n.O 32318. Repertorio de gran utilidad. Se inicia con un. 
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cuadro de clasificación de los temas investigados, siglas empleadas, clasifica-
·ción por materias de los diversos temas (p. 111-152) Y finaliza con la lista 
alfabética de los investigadores (p. 153-165). - F. S. 
:35878. Vida corporativa. Curso 1958-59. Curso 1959-60. - «Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXVIII (1959-1960), 353-370 . 
. Se publican concisos resúmenes de las sesiones académicas, preparados en 
.gran parte por el secretario de la entidad, Martín de Riquer. Reseñamos 
aparte los que interesan a IHE y no han sido ya reseñados en versiones 
.más amplias, - J. Ró. 
·35879. Renouveau au.x Archives des Pyrénées-Oriimtales. - «Études Rous-
sillonaises» (Perpignan), VI, núm. 3-4 (1957 [1960]), 294-295 . 
. Nota necrológica del archivero Pierre Bernard (t 1958) Y biografía de su su-
·cesor, Jean-Gabriel Gigot, creador del «C. E. R. C. A.» (Centre d'Études et 
de Recherches Catalanes des Archives). Cf. IHE n.O 26933. - M. R. 
:35880. UDINA MARTORELL, FEDERICO: Presentación. - «Cuadernos de Arqueolo-
gía e Historia de la ciudad» (Barcelona), 1 (1960), 5-16. 
Describe la nueva organización del Museo de Historia de Barcelona y los am-
biciosos proyectos en estudio, cuya primera realidad es esta revista (25 x 17,5) 
-que bajo la dirección de F. Udina, se publicará aperiódicamente. - R. M. 
Fuentes 
.35881. MUNDÓ O. S. B., A. M. Les coUections de manuscrits en Catalogne et 
celle de Montserrat en particulier. - «Archives, Bibliotheques et Mu-
sées de Belgique» (Bruxelles), XXX, núm. 2 (1959 [1960]), 217-223. 
·-Conferencia. Noticias no anotadas de los manuscritos de origen catalán con-
.servados en las bibliotecas de Cataluña, en las del resto de España y en las 
·del extranjero Algunas notas más precisas de los manuscritos de la biblioteca 
monástica de Montserrat relativos a los Países Bajos o relacionados con ellos, 
.Y en especial del ms. 53: Libro de Horas de Montserrat de hacia 1520-1530, 
.atribuido a Simón Benning y que considera formó parte de un solo volumen 
con el calendario de Munich «clm. 23.638». - M. R. 
:35882. UBIETO ARTETA, ANTONIO: Procesos de la Inquisición de Aragón.-[Con 
la colaboración de Marina González Miranda]. - «Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXVII, núm. 2 (1959), 549-599. 
Inventario poco elaborado que contiene en extracto los 225 procesos (de 1466 
·a 1528) de la Inquisición de Aragón -y mezclados entre ellos los de la Di-
putación- conservados en e! Archivo de la Real Audiencia de Zaragoza. Se 
incluyen también, «dado su tamaño» 7 extractos (núms. 226 a 232) de procesos 
posteriores (1529-1563). La mayor parte de los acusados lo son por practicar 
ritos judaicos. Sin anotar. Se echan de menos también indicación precisa de 
.la extensión de cada proceso y un índice onomástico y de conceptos. - J. Ró. O 
.35883. N[AVASCUÉS], J[OAQUÍN] M. DE: Tesorillo de cobre. - «Memorias de los 
Museos Arqueológicos» (Madrid), XVI-XVIII (1955-1957 [1960]), 114-115. 
De probable procedencia cordobesa fue adquiridO por el Museo Arqueológico 
Nacional; está integrado por cinco bronces imperiales, cinco monedas árabes 
.Y setenta piezas de calderilla del siglo XVII. Se señalan algunas dudas acerca 
·de la unidad del hallazgo. - R. M. 
:35884. M[ILLÁN] G[ARCÍA], [CLARISA]: Joyas antiguas de distintas épocas. -
«Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XVI-XVIII (1955-
1957 [1960]), 52-55, 2 figs. 
Descripción de un lote de joyas adquirido por el Museo ArqueológiCO Na-
·cional en el comercio de antigüedades (seis anillos, dos pulseras, una pareja 
de pendientes, un broche de cinturón y una fíbula), sin procedencia conocida 
ni autenticidad segura. Se fechan por analogía con otras piezas en la Edad 
del Hierro y época visigoda. - R. M. 
"35885. MILLÁN [GARCÍA]. CLARISA: Joyas antiguas españolas. - «Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXVIII, núm. 1 (1960), 193-
198, 5 láms. 
Descripción de varios lotes de prOCedencia insegura, ingresados recientemente 
en el Museo Arqueológico Nacional. Están compuestos por objetos de orfe-
brería fenicia -algunos retocados modernamente- y piezas visigodas. - R. M. 
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Archivos, bibliotecas, museos 
35886. G[ÓMEZ] CANEDO, LINO: Spain. - En «Guide to the diplomatic archives 
of Western Europe» (IHE n.O 35858), 213-262. 
Descripción sumaria de los principales archivos españoles de interés para la 
historia diplomática: Simancas, Histórico Nacional, Indias, Ministerio de Asun-
tos Exteriores, Corona de Aragón. Se hace un resumen de su historia, de su 
organización, de su reglamento y de su contenido. De los otros archivos, en 
una selección muy irregular, se da sólo una breve nota del contenido. Selec-
ción bibliográfica, con criterio a veces discutible, de 82 obras. - J. Ró. EB 
35887. GU'¡a del Archtvo General de Simancas. - Dirección General de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos. Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas 
y Museos. (Ediciones conmemorativas del centenario del Cuerpo Fa-
cultativo, 1858-1958, XI.) - Madrid, [imp. en Valencia], 1958 [1959]. 
136 p., 22 láms. (21 x 14). 
Importante obra que divulga la historia de la fundación y vicisitudes del Ar-
chivo de Simancas, desde 1545 hasta la actualidad. Señala los diferentes fondos 
clasificados en 25 secciones e indica las series contenidas en cada sección con 
el número de legajos y cronología. Se completa con una lista de guías y ca-
tálogos anteriores e índices de fichas en uso. Índice alfabético. - M. G. EB 
35888. BUSTAMANTE y URRUTIA, JosÉ MARÍA DE: Catálogos de la Biblioteca Uni-
versitaria. V: Impresos del siglo XIX. Tomo primero: 1800-1849.-
Con la colaboración de Carmen Otero Túñez. - Prólogo de Luis Igle-
sias Iglesias. - Universidad de Santiago de Compostela. Secretariado 
de Publicaciones. - Editorial «El Eco Franciscano». - Santiago, 1959. 
xVI+587 p.+4 p. s. n.+125 p.+2 p. s. n. (25x18). 
Los volúmenes I (Incunables), 11 (Siglo XVI, 2 tomos), 111 (Siglo XVII, 2 to-
mos) y IV (Siglo XVIII, 3 tomos) se publicaron respectivamente en 1944, 
1945-1948. 1945-1952 Y 1952-1956. Esta primera parte del volumen V compren-
de 6004 fichas bibliográficas, ordenadas alfabéticamente por autores dentro de 
cada año, de libros contenidos en la Biblioteca Universitaria de Santiago 
de Compostela (en buena parte procedentes de la Real Sociedad Geográfica de 
Amigos del País de Santiago) publicadOS entre 1800 y 1849. Buen índice alfa-
bético (125 p.) de autores, editores, títulos y materias. En conjunto refleja una 
curiosa colección formada en gran parte de libros de ciencias. - J. Ró. 
35889. ALMAGRO BASCH, MARTÍN: Museo Monográfico de Ampurias. - «Memo-
rias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XVI-XVIII (1955-1957 
[1960]), 150-153. 
Descripción de las obras de adaptación y mejoras efectuadas, asi como de la 
campaña de excavaciones realizada en el año 1955. Señala también la cele-
bración del IX Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología. - R. M. 
35890. ÁLVAREZ y SÁENZ DE BURUAGA, JOSÉ: Museo Arqueológico de Mérida 
(Badajoz). - «Memorias de los Museos . Arqueológicos» (Madrid), XVI-
XVIII 0955-1957 [1960]), 119-121, 2 figs.; 174-179, 3 figs., 1 lám.; 207-
215, 14 figs. 
Da cuenta de los materiales ingresados (1955-1957). Abundan los de época ro-
maaa y visigoda. - R. Ba. 
35891. ALMAGRO BASCH, MARTÍN: Museo Arqueológico de Barcelona. - «Me-
morias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XVI-XVIII (1955-
1957 [1960]), 122-125; 179-181; 215-218. 
Descripción de las principales actividades realizadas (1955-1957), entre las que 
destacan diversos viajes y excavaciones, publicaciones, así como la habilita-
ción de cuatro nuevas salas. - R. M. 
35892. GARRUT, J. M.: Notas para la Crónica del Museo. - «Cuaóernos de 
Arqueología e Historia de la Ciudad» (Barcelona), I (1960), 141-151, 
10 figuras. 
Relación de las actividades realizadas por el Museo de Historia de Barcelona 
en el transcurso del año, entre las que destacan las excavaciones de la Plaza 
del Rey, ingreso de interesantes piezas romanas y constitución del Seminario 
de Arqueología e Historia. - R. M. 
35893. OSABA y RUIZ DE ERENCHUN, BASILIO: Historial del Museo Arqueológico 
de Burgos. - «Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), 
XIII, núm. 149 (1959), 778-798, 2 láms.; XIV, núm. 150 (1960), 17-29, 
1 lám.; núm. 151. 126-137, 1 lám. 
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Cf. IHE n.OS 30679 y 32386. Sigue la historia de las vicisitudes que el museo 
sufrió desde 1865 hasta su actual emplazamiento (1955), destacando la labor 
efectuada desde su incorporación al Estado (1894) por los funcionarios del 
Cuerpo Facultativo (desde 1897). Empieza la descripción de fondos y noticias 
sobre ingresos en el museo. Proceden de monasterios burgaleses y de los ya-
cimientos posthallstátticos de Lara y Miraveche. - J. C. 
35894. OSABA y RUIZ DE ERENCHUN, BASILIO: Museo Arqueológico de Burgos.-
«Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XVI-XVIII (1955-
1957 [1960]), 126-131, 2 láms.; 183-185, 1 fig.; 220-226, 5 figs. ' 
Noticia de la inauguración del nuevo museo y breve historia del edificio de 
I!Casa Miranda» (siglos XV-XVI), en que está instalado. Descripción de los ma-
teriales ingresados durante el año 1956, destacando una espada y un hacha de 
bronce, procedentes de Burgos y de la Merindad de Soto cueva, respectiva-
mente. Adquisición de sendas obras de Palomino (1721) y Mateo Cerezo (?) 
(siglo XVII). Trabajos arqueológicos realizados durante el año 1957 en Sotopa-
lacios y Jaramillo Quemado, romanos y celtas, respectivamente. - R. M. 
35895. NAVASCUÉS, JOAQUÍN M. DE: Museo Arqueológico de Burgos. Las nuevas 
instalaciones. - «Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), 
XVI-XVIII (1955-1957 [1960]), 131-145, 3 figs., 6 láms. 
Describe la disposición del nuevo museo de Burgos y la distribución de los 
materiales, señalando los aciertos y defectos. - R. M. 
35896. Los SANTOS GENER, SAMUEL DE: Museo Arqueológico de Córdoba. -
«Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XVI-XVIII (1955-
1957 [1960]), 145-148; 185-190, 3 figs., 1 lám.; 227-229. 
Relación de los ingresos en dicha institución (1955-1957); destacan los de ma-
teriales romanos, visigodos, hispanoára bes y mudéj ares. - R. Ba. 
35897. PALOL SALELLAS, PEDRO DE; VILASECA BORRÁS, LUISA; y COSTA PARETAS, 
MARÍA MERCEDES: Museo Arqueológico Provincial de Gerona. - «Me-
'morias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XVI-XVIII (1955-1957 
[1960]), 148-149; 193-194; 229-230. 
Da cuenta de las principales actividades y adquiSiciones (1955-1957). - E. R. 
35898. EGUARAS IBÁÑEZ, JOAQUINA: Museo Arqueológico de Granada. - «Me-
morias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XVI-XVIII (1955-1957 
[1960]), 154-162, 4 figs. 
Noticia de las adquisiciones realizadas en el año 1955. Breve reseña de las 
excavaciones en el yacimiento musteriense del Piñar y zona dolménica de 
Gorafe. - E. R. 
35899. BERMÚDEZ PAREJA, JESÚS: Museo Arqueológico de la Alhambra (Gra-
nada). - «Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XVI-
XVIII (1955-1957 [1960]), 162-164. 
Relación de las principales actividades realizadas durante el año 1955. - R. Ba. 
35900. REVUELTA TUBINo, MATILDE: Museo Arqueológico de León. - «Memo-
rias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XVI-XVIII (1955-1957 
[1960]), 164-165; 194-195; 230. 
Da cuenta de las reformas efectuadas en el Museo así como de la reinstala-
ción de materiales y nuevas adguisiciones (1955-1957). - R. M. 
35901. G[ALVÁN], M[ARÍA] L[UISA]: 1\rasquito de bronce. - «Memorias de los 
Museos Arqueológicos» (Madrid), XVI-XVIII (1955-1957 [1960]), 80-
81, 1 figura. 
Descripción de dicho objeto ingresado en el Museo Arqueológico Nacional 
(Madrid). No hace referencia a su estilo, cronología ni procedencia. - E. R. 
35902. G[ALVÁN], M[ARÍA] L[UISA]: Antigüedades persas. - «Memorias de los 
Museos Arqueológicos» (Madrid), XVI-XVIII (1955-1957 [1960]) 73-
76, 4 láminas. ' 
Descripción de tres vasijas cerámicas y un magnífico candelero de bronce 
procedentes de las excavaciones de Gurgan y Nishapur (Persia) ingresados 
por compra en el Museo Arqueológico Nacional. - E. R. 
35903. H[ERRERA] E[SCUDERO], M[ARÍA] L[urSA]: Anillos de oro. - «Memorias 
de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XVI-XVIII (1955-1957 [1960]), 
103-104, 1 figura. 
Desci-ipción de dos anillos ingresados en el Museo Arqueológico Nacional. 
Cronología imprecisa, no se cita procedencia. - R. Ba. 
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35904. N[IÑO MAS], F[ELIPA]: Estola bordada. ~ «Memorias de los Museos 
Arqueológicos» (Madrid), XVI-XVIII (1955-1957 [1960]), 95-97, 1 fig., 
3 láminas. 
Descripción de una interesante pieza de arte bizantino, fechable en la segunda 
mitad del siglo XI, ingresada en el Museo Arqueológico Nacional, procedente 
de la catedral de Calahorra. - R. Ba . 
. 35905. N[IÑO MAs], F[ELIPA]: Tejido de brocatel negro. - «Memorias de los 
Museos Arqueológicos» (Madrid), XVI-XVIII (1955-1957 [1960]), 100-
101, 1 figura. 
Noticia del ingreso en el Museo Arqueológico Nacional de dicha pieza de pro-
bable procedencia francesa, fechable en el siglo XIX. - R. Ba. 
35906. N[IÑO MAS], F[ELIPA]: Velo o chal de seda listada. - «Memorias de 
los Museos Arqueológicos» (Madrid), XVI-XVIII (1955-1957 (1960)), 
97-98, 1 figura. 
Descripción de dicha pieza de estilo morisco o norteafricano adquirida en el 
comercio de antigüedades por el Museo Arqueológico Nacional. No hace con-
sideraciones cronológicas ni cita procedencia. - R. M. 
35907. FERNÁNDEZ NOGUERA, MARÍA LUISA: Museo Arqueológico de Palencia. 
«Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XVI-XVIII (1955-
1957 [1960]), 165. 
Brevísima nota dando cuenta de las escasas adquisiciones realizadas durante 
el año 1955. - E. R. 
35908. FERNÁNDEZ-CHICARRO y DE DIOS, CONCEPCIÓN: Museo Arqueológico de 
Sevilla. - «Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XVI-
XVIII (1955-1957 [1960)), 166-170, 4 figs.; 195-202, 4 figs.; 230-232. 
Descripción de las nuevas adquisiciones (1955-1957), destacando los materiales 
romanos procedentes de Acinipo (Ronda la Vieja) y de Carmona y un mo-
saico romano de Italia. - R. Ba. 
35909. APRAIZ BUESA, RICARDO DE: Museo Celtibérico (Soria).-«Memorias de 
los Museos Arqueológicos» (Madrid), XVI-XVIII (1955-1957 (1960)), 
202-204, 2 figs.; 233. 
Breve descripción de los materiales ingresados (1956-1957). - E. R. 
35910. GIRÓ, PEDRO: Museo Arqueológico de Villafranca del Panadés (Bar-
celona). - «Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XVI-
XVIII (1955-1957 (1960)), 234-239, 7 figuras. 
Relación de las obras y actividades realizadas durante el año 1957. Destaca 
el hallazgo de un fragmento de tejida en un nivel del Bronce II mediterráneo 
de la cueva de «La Vall de Cerves» (La Llacuna). - R. M. 
35911. ARRIDAS PALAU, ANTONIO: Museo «Balaguer» de Villanueva y Geltrú 
(Barcelona). - «Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), 
XVI-XVIII (1955-1957 (1960)), 125-126; 181-182; 218-220. 
Da cuenta de las actividades, adquisiciones y excavaciones (1955-1957). - R. M. 
Bibliología, bibliografía y biobibliografía 
35912. «Gutenberg Jahrbuch». 1960. Festschrift zum 60. Geburtstag des Main-
zer Gutenberg-Museums. - Begründet und herausgegeben van Aloys 
Ruppel. - Verlag der Gutenberg-Gesellschaft in Mainz. - Mainz, 1960. 
441 p., 170 láms., 17 h. de anuncios (27,5 x 22). 
Miscelánea de trabajos dedicados a la historia de la imprenta y, en general, 
del libro, agrupados en las siguientes secciones: Papel (2 monografías); tipo-
grafía (4); impresos de una sola ·hoja (1); albores de la imprenta (17); si-
glo XVI (12); siglos XVII-XX (10); ilustración de libros (3); encuadernación 
(8): marcas de impresores y exlibris (3); bibliofilia (1); museos de libros (4). 
Reseñamos por separado los trabajos de mayor interés para IHE en los nú-
meros 35913, 35914,36163,36178,36215,36217,36218 y 36319.-J. Ró. 
35913.· CUESTA GUTIÉRREZ, LUISA: La imprenta en las islas Baleares. - En 
«Gutenbetg Jahrbuch. 1960» (IHE n.O 35912), 101-109, 5 figuras. 
Título excesivo para el contenido. Comparando la parte sobre incunables con 
el trabajo de Muntaner Bujosa reseñado en IHE n.O 36216, se ve la falta de 
información de la autora. Colofón del Gerson (1485) plagado de malas lectu-
ras. Faltan bastantes títulos de la imprenta Cansoles. (cf. Alemany y Vich, 
La imprenta Cansoles (Mallorca, 1540-1600), Palma de Mallorca,. 1952), pero 
se localizan en la Nacional de Madrid las Abeceroles (no Abecedario) cuyo 
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paradero se desconocía. Más aprovechable el estudio de la imprenta Guasp. 
Breves notas finales sobre la del siglo XVIII en Mallorca y Menorca. Citas de 
nombres de bibliógrafos, pero no se indica la bibliografía consultada. - J. R. B. 
35914. ODRIOZOLA, ANTONIO: Un incunabLe más y un incunabLe menos. - En 
«Gutenberg Jahrbuch. 1960» (lHE n.O 35912), 156-164, 3 figuras. 
Aventura pintoresca y eruditamente narrada que conduce a descubrir: en 
primer lugar que el Antifonarium et graduaLe ad usum Ordinis sancti Hie-
ronymi (Haebler, 18; atribuido a Sevilla hacia 1491) no es uno sino que son 
dos libros impresos en Granada, por Juan Varela, en 1508 y hacia 1507 res-
pectivamente y no para los Jerónimos sino para la diócesis de Granada; en 
segundo lugar que· el Missale fratrum Praedicatorum (Sevilla, 1497) que &e 
creía perdido, aunque U. Chevalier lo vio en 1891, se conserva hoy en la 
Catedral de Burgos. - J. R. B. O 
35915. DHONDT, J.; BRULEZ, W.; CRAEYBECKX, J.; DEPREZ P.; KRUITHOF J.; 
LUYPAERT, O.; PREVENIER, W.; VAN CAENEGEM, R.; VAN DER VEEGHDE, D.; 
VAN EENOO, R.; VERHULST, A.; Y VERMEERSCH, A.: BuUetin d'histoire 
de Belgique 1958-1959. - «Revue du Nord» (LilIe), XLII, núm. 165 
(1960), 95-150. 
Cf. IHE n.O 32422. Se reseñan las obras aparecidas desde el anterior boletín. 
Varias de ellas interesan para la historia de España. Se reseñan aparte las 
que no lo han sido todavía. - N. C. 
35916. HERNÁNDEZ SUÁREZ, MANUEL: Registro bibliográfico. - «El Museo Ca-
nario» (Las Palmas), XVI, núm. 53-56 (1955 [1960)), 133-190. 
Fichas de 708 trabajos (artículos, folletos y libros) publicadas en 1954-1955 
referentes a Canarias y ordenados según la clasificación decimal. - M. Ll. 
35917. Río BARJA, FRANCISCO JAVIER: Bibliografía de geografía económica de 
Galicia. - Editorial Galaxia (Biblioteca de Economía Galaxia. Serie 1.': 
Estudios y trabajos de carácter general, núm. 1). - Vigo, 1960. -
xII+253 p. (22 x 16). 
Contiene 1983 referencias bibliográficas, antiguas y modernas, ordenadas por 
materias, dentro de unos marcos regional y provinciales. - J. N. 6 
35918. GÓMEZ y GÓMEZ, MARÍA DEL PILAR: tndices de «Anales deL Centro de 
Cultura Valenciana». 1928-1952. - Prólogo de S. Carreres Zacarés.-
Anejo núm. 6 de «Anales del Centro de Cultura Valenciana». - Valen-
cia, 1959. - 54 p. (24 x 17). 
Listas de los trabajos publicados en la revista ordenados por volúmenes; por 
autores, y por materias. - J. C. 
35919. PONSICH, P.: L'ceuvre de Ramon d'AbadaL-«Études Roussillonnaises» 
(Perpignan), VI, núm. 3-4 (1957 [1960]), 300-301. 
Bibliografía comentada (desde 1953 a 1958) de este medievalista catalán ac-
tual. Detalla y valora los aspectos de su obra de mayor interés. - M. R. 
35920. Conmemoración deL centenario deL nacimiento del farmacéutico y mu-
sicólogo D. Perfecto Feijóo Poncet. - «Boletín de la Sociedad Española 
de Historia de la Farmacia» (Madrid), IX, núm. 36 (1958), 178-189. 
Noticia' de los actos celebrados en Pontevedra en honor de Perfecto Feijoo 
(1858-1935) y de los discursos pronunciados con tal motivo. Cf. IHE n.O 26980. 
J. C. 
35921. José Gascón y Marín. - «ArboD> (Madrid), XLIV, núm. 165-166 (959), 
590-592. 
Breve nota bibliográfica de este catedrático y estudioso del Derecho (n. 1897l. 
J. C. 
35922. Ramón Gaya Massot. Homenaje del Centro Comarcal Leridano. - «Bo-
letín. Centro Comarcal LeridanQ» (Barcelona), IV, núm. 35 (1960), 2-9. 
Se publican varios artículos sobre este historiador de la Universidad de Lé-
rida (t 1959), con motivo de la entrega al «lnstitut d'Estudis Catalans» de Bar-
celona de sus papeles y documentos de investigación. - F. S. 
35923. M.-L. O. R.: Medallas. - «Memorias de los Museos Arqueológicos» 
(Madrid), XVI-XVIII (1955-1957 [1960]), 115-116. 
Descripción de las que con motivo conmemorativo se dedicaron a Antonio 
Vives Escudero, Manuel Gómez Moreno y LXXX aniversario del arzobispo 
Johan Ki.ipp. - R. M. 
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35924. Don Eduardo Hernández-Pacheco. - «Arborll (Madrid), XLIV. núme-
ro 165-166 (1959), 588-590. 
Breve nota biobibliográfica de este geólogo y geógrafo (n. 1872). - J. C. 
35925. AGULLÓ y COBO, MERCEDES: Escritores contemporáneos: Miguel He-
n'ero García. - «El Libro Español» (Madrid), IU, núm. 27 (1960), 81-84. 
Breve nota biográfica, destacando su actividad bibliográfica, de este profesor 
y publicista (n. 1885), que dirigió la sección de Ordenación Bibliográfica del. 
Instituto Nacional del Libro Español hasta 1960. - M. Ll. 
35926. LEBEGUE, RAYMOND: Nécrologie. Augustin Renaudet (1880-1958). - «An-
nales de l'Université de Parisll, XXX, núm. 2 (1960), 249-252. 
Biobibliografia de este historiador de la ideología del Renacimiento, sobre 
todo el italiano. - C. B. 
35927. OLIVER AsfN, JAIME: D. José Augusto Sánchez Pérez (1882-1958). - «Al-· 
Andalusll (Madrid-Granada), XXIII. núm. 2 (1958), 461-463. 
Nota necrológica del que hasta su muerte fue secretario de la Escuela de· 
Estudios Arabes. Investigador infatigable, bajo la dirección de Ribera y Asin,. 
publicó libros bien conocidos sobre la historia de las matemáticas en la Es-· 
paña musulmana. - M. Gu. 
35928. Homenatge a Jaume Vicens i Vives. - «S erra d'Orll (Barcelona), U,. 
núm. 11 (1960), 1-23, ilustraciones. 
Conjunto estructurado de artículos en recuerdo del historiador desaparecido" 
Aparte de una colaboración inédita del propio JAUME VICENS 1 VIVES de la se-
rie EspilZ deIs dies con el título El nostre trebalZ de cada dia (cf IHE, VI,. 
n.O 123*) se contienen las siguientes colaboraciones: JORDI M. PINELL O. S. B., 
r la terra sera seva; JORDI RUBIó [1 BALAGUER], El mestre enemic de succeda-· 
nis; FERRAN SOLDEVILA, El dinamisme de Vicens i Vives; J. V. FOIX, De les' 
«Cartes a En Vicenc Xatardll; MIQUEL BATLLORI S. 1., El seu prestigi Catalunya 
enfora; JOSEP TRUETA, Adéu a Jaume Vicens i Vives; ENRIC BAGUÉ, Un aspecte 
de l'activitat de Jaume Vicens i Vives (cf. IHE. VI, n.O 10*); JOAN REGLA, Jaume' 
Vicens i Vives, professor universitari i cap d'escola; ALEXANDRE CIRICI-PELLI-
CER, El meu Jaume Vicens; JOAN MERCADER, Jaume Vicens i Vives, historiador; 
JOJIN ELLIOTT, La revolució historiografica de Vicens vista per un estranger;' 
JOAN FUSTER, Apunts per una replica a Vicens Vives (alude al artículo rese-· 
ñado en IHE, VI, n.O 123*). Las p. 16-22 (Els deixebles) contienen cuatro ar-
tlcu~os históricos que reseñamos por separado en IHE n.O. 35954, 36066, 36397' 
Y 36408. - J. Ró. 
35929. Jaime Vicens Vives, maestro de historiadores y hombre ejemplar.-
«Destino» (Barcelona), XXIV, núm. 1196 (1960), 34-39, ilustraciones. 
Se publican diversos artículos necrológicos por amigos y discípulos de J. Vi-o 
cens: FLORENTINO PÉREZ-EMBID, Testimonio de un compañero y amigo; NÉsToR 
LUJÁN, Postrer homenaje; RAMÓN DE ABADAL, Vicens Vives y las generaciones 
en la historiografía catalana; TRISTÁN LA ROSA, Recordad al maestro; JUAN 
REGLÁ, In memoriam; Jaime Vicens Vives, evocado por Ferran Soldevila; JUAN' 
TEIXIDOR, Del historiador al hombre; JORGE RUBIÓ LOIS, Maestro también en. 
lo pequeño; MANUEL Rru, Perfil humano; SANTIAGO SOBREQUÉS, Jaime Vicens 
y Gerona; JORGE NADAL OLLER, Juventud de Vicens Vives; Síntesis bibliográ-· 
fica. - J. Ró. 
35930. BATLLORI S. 1., MIGUEL: La doble lección de Jaime Vicens y Vives. 
1910-1960. - «Razón y Fell (Madrid), CLXII, núm. 752 (1960), 261-272" 
La más profunda de las semblanzas de Jaime Vicens. No se rehúye ninguno 
de los aspectos fundamentales de sU personalidad, como hombre, como histo-
riador, como maestro. Todo ello por alguien que le conocía muy a fondo.-· 
E. S. 
35931. [ELLIOTT, JOHN: Professor Vicens Vives]. - «Past and Presentll (Ox-· 
ford), núm. 18 (1960). 6-7. . 
Necrología en la que se glosa el significado del libro en preparación en co-
laboración con F. Soldevila citado en IHE, vol. VI, p. 16 (cf. también la p. 3. 
del mismo número de ({Past and Present» donde, haciendo referencia a este 
trabajo se insiste en la importancia de la discusión para la buena marcha de la. 
historiografía) y se destaca la importancia de la Aproximación a la historía. 
de España (IHE n.O 34087). - J. Ró. 
35932. Jaume Vicens i Vives (1910-1960). - «Pont BlaUlI (México), núm. 93 
(1960), 218-223. 
Se publican dos artículos necrológicos, firmados con los nombres de Pere Ber-
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nat (Una gran perdua) y de Miquel Ferrer (Historia i política) en los que se 
examina la labor histórica y de maestro de Vicens Vives, en función de la 
política más que de la historia; de interés para comprender la opinión de un 
grupo de exilados ante la historia de Cataluña. - J. Ró. . 
:35933. Jaime Vicens Vives. 6 june 1910 to 28 june 1960. - «Historical Abs-
tracts» (München), V, núm. de índice (1959 [1960]), [p. 2 de la cu-
bierta]. 
'Breve curriculum vitre en el que señala la colaboración entre IHE y «His-
torical Abstracts». El volumen V de esta revista se dedica a la memoria de 
.J. Vicens. -=- J. Ró . 
.35934.' TORRELLA NIUBó, FRANCISCO: En la muerte de Jaime Vicens Vives, 
maestro de historiadores. - «Boletín de la Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de Tarrasa», LXXIV, núm. 608 (1960), [2-3]. 
'Nota necrológica en la que se glosa su labor pedagógica e historiográfica.-
.J. C . 
. 35935. S(OLSONAJ C[LIMENTJ, F(RANCISCAJ: Necrológica. El Dr. Vicens Vives. 
«Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), IX, 
núm. 55 (1960), 35. 
Breve noticia biobibliográfica de J. Vicens por una de sus primeras alumnas 
··barcelonesas. Publica una fotografía con los estudiantes de Historia del curso 
1947-1948. - J. Ró. 
'Ciencias auxiliares 
.35936. C. P. A.; R(EVUELTA] T[UBINO], M(ATILDE]; Y N[AVAscuÉs], (JOAQUÍN] 
M. DE: Numismática. - «Memorias de los Museos Arqueológicos» (Ma-
drid), XVI-XVIII (1955-1957 [1960J), 104-111, 1 lámina . 
.Inventario de los nuevos ingresos efectuados en el Museo Arqueológico Na-
·cional (Madrid). Abundan las monedas españolas, de todas las épocas, bizanti-
.nas, venecianas, árabes y modernas. - R. M . 
. 35937. MOLL, FRANCESC DE B.: EIs llinatges catalans (Catalunya, País Valen-
cid, mes Balears). Assaig de divulgació lingüística. - Editorial Moll 
(CoHecció (IRaixa». núm. 4O-42). - Palma de Mallorca, 1959. - 445 p. 
(15 x 10,5). 60 pesetas. 
'Ensayo de divulgación, claro y competente, sobre el origen lingüístico de los 
.apellidos de las tierras catalanas. a} formación y cambios de los nombres de 
llersona a partir de la dominación romana, huellas celtas, impronta cristiana, 
moda germánica, etc., hasta llegar a la constitución de los (Illínatges» o nom-
'bres de familia hereditarios; apartados acerca de los problemas de origen 
.geográfico-lingüístico (hebreo, árabe, castellano, etc.), de forma (derivados, 
'con -s, etc.) y de distribución geográfica. b} diccionario de todos los apelli-
·dos, con variantes de forma, su ascendencia etimológica y formas antiguas 
(cuando se han documentado). Reúne materiales, los ordena magistralmente 
y, en muchos casos, da interpretaciones nuevas de nombres cuyo origen' era 
,oscuro. Bibliografía fundamental. índice alfabético. - J. Vy . 
. 35938. Actes du Deuxieme Congres lnternational d'Études Pyrénéennes. Lu-
chon-Pau, 21-25 septembre 1954. Tome 8. Section VII (Philologie).-
Union International d'Études Pyrénéennes. - Toulouse, 1956. -
81 + 3 p. s. n. (25 x 16,5). 
'Reseñamos aparte las comunicaciones referentes a toponimia y onomástica 
-en IHE n.OS 35939, 35940 Y 35941. - J. Ró . 
. 35939. - ELCOCK, W. D.: Le préfixe re- dans la toponymie pyrénéenne. - En 
(lActes du Deuxieme Congres International d'Études Pyrénéennes», 
tome 8, section VII (lHE n.O 35938), 41-43 . 
. Señala varios casos en que el prefijo re- se antepone a sufijos que no son de 
tipo verbal e intenta dar una explicación por analogía: Rematrices, Rebe-
"Zuala, Repetruso, Remondón, etc. No tiene en cuenta los topónimos catalanes 
.Riomatrice (Riumadriu) Rivopetroso (Riupedrós), etc. - J. Ró. 
'35940. GRIERA, ANTONIO: Nombres personales del Pirineo catalán de origen 
prerromano. - En (lActes du Deuxieme Congres International d'Étu-
des Pyrénéennes», tome 8, section VII (lHE n.O 35938), 49-52. 
Listas de nombres que el autor considera prerromanos extraídos de las obras 
-de Udina, El archivo condal (IHE n.O 389) y J. Miret i Sanso - J. Ró. 
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35941. MARSÁ, FRANCISCO: Contribuci6n a la etimología de Aneto. - En «Ac-
tes du Deuxieme Congres International d'Études Pyrénéennesll, tome 8, 
section VII (lHE n.O 35938), 64-69. 
Estudio de este topónimo pirenaico. Tras un estado de la cuestión acerca del 
tema propone, siguiendo una sugerencia de J. Balari, que se derive de assinos 
(= tablillas delgadas con que se cubren las chozas, y de aquí «pizarras»). -
J. Ró. 
35942 SECO DE LUCENA PAREDES, LUIS: Abulnest en Granada. - «AI-Andalus» 
(Madrid-Granada), XXIII, núm. 2 (1958), 451-455. 
Identificación del topónimo castellano Abulnest, citado por Mármol con el 
topónimo árabe Ahbul Neyd. - M. Gu. . 
35943. OLIVER ASÍN, JAIME: El hispano-árabe al-Farnat «los molinos hari-
neros» en la toponimia peninsular. - «AI-Andalus» (Madrid-Granada), 
XXIII, núm. 2 (1958), 456-459. 
Localización en· distintas regiones de la península de topónimos derivados del 
hispanoárabe al-Farnat: Farnadeiros (Lugo y Orense), Santa Coloma de Far-
nés (Gerona), Puebla de Farnals (Valencia), Alfarnete (Málaga), etc. - M. Gu. 
35944. HUICI MIRANDA, AMBROSIO: Balat. - «Encyclopédie de 1'lslam» (Paris-
Leiden), 1, núm. 16 (1959), 1018-1019. 
Estudio etimológico de los topónimos más importantes derivados de la voz 
árabe baLat: Albelat, Albalate, Albadalejo, Albalatillo. etc. - M. Gu. 
35945. BOLÓS 1 CAPDEVILA, MARIA DE: Estat actual deLs estudis geografics al 
Principat. - «Serra d'Or» (Barcelona), 11, núm 7 (1960), 23-25. 
Panorama de los estudios geográficos en Cataluña desde la aparición' de la 
Geografia de Catalunya de F. Carreras Candi a principios de siglo hasta la 
actualidad. - J. Ró. 
35946. Un coloquio sobre cartografía. Resumen de sus sesiones. - «Anales de 
la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias» (Madrid), 
XXIV, núm. 2 (1959), 493-500. (Existe tirada aparte como «Estudios 
Cartográficos», núm. 1, 8 p.) 
Noticia de las ponencias del coloquio de Cartografía del XXIV Congreso de 
la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias (1958) y de las que 
continuaron este tema (enero a abril de 1959).-C. F. . 
35947. VIOLANT 1 SIMORRA; R[AMON]: Etnografia de Reus i la seva comarca. 
El Camp, La Conca de Barbera, El Priorato Volum quart: Cultura es-
piritual: la vida social i religiosa. Volum cinque: Folklore. - Dibuixos 
a la ploma de Ramon N oe i Hierro. - Asociación de Estudios Reusen-
ses (Edicions «La Rosa de Reus», 19 y 2{». - Reus [imp. Barcelona], 
1959. - 2 tomos: 188+3 p. S. n.+38 láms., ilustraciones en el texto; 
117 + 2 p. s. n. + 24 láms. + 6 facsímiles, ilustraciones en color en el 
texto (25 x 18). Edición de 530 ejemplares nominados. . 
Cf. IHE n.OS 11556 y 27055. Con estos dos volúmenes se completa la obra que 
en conjunto puede servir de modelo como estudio etnológico de una área re-
ducida. Contienen un cuidado estudio de la organización familiar y colectiva 
(teniendo en cuenta los antecedentes históricos) y una descripción del folklore 
referente a fiestas, bailes, teatro popular, juegos, canciones y literatura popu-
lar en sus más varios aspectos. Importante corpus gráfico (facsímiles de gozos, 
«auquesll, programas, etc. y fotografías de gigantes y cabezudos,. juguetes, et-
cétera? - E. R. .• 
35948. PERICOT, JUAN: La «Profess6» de Verges. - «Revista de Gerona», VI, 
núm. 10 (960), 19-22. 5 figuras. 
Descripción de la procesión que tiene lugar en este pueblo del Ampurdán por 
Semana .santa, famosa por la tradicional danza de la muerte que en ella se 
representa. - J. Ró. 
35949. GUSIC, MARIJANA: Starinsko zensko ruho na otoku Pagu. [La indumen-
taria femenina antigua de la isla de Pag]. -.«Radovi Instituta Jugos-
lavenske akademije znanosti i umjétnosti u Zadru-Acta Instituti Aca-
demire Jugoslavicre Scientiarum et Artiúm in Zadar» (Yugoslavia), III 
(1957), 75-122. . . 
Incluye referencia a la influencia de España en la indumentaria medieval eri 
el Adriático y en el Mediterráneo oriental. El estilo barroco español. fue pre-
dominante a fines del siglo XVI y durante el siglo XVII en todo el litoral de 
Dalmacia. Sólo en alguna isla aislada del Adriático oriental tal como Pag 
(Pago) no tuvo influencia alguna. El vestido negro catalán se convirtió en todas 
17. lHE . VI (1960) 
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partes en un elemento del brillante folklore local de la segunda mitad' del 
siglo XIX. Se basa en material expuesto en el Museo Etnográfico de Zagreb 
y en bibliografía local y extranjera. - S. Gc. 
Economía. y sociedad, instituciones 
35950. NADAL OLLER, JORGE: La contribución de los historiadores catalanes a. 
la historia demográfica general. - En «Resumés des communications. 
XI- Congres International des Sciences Historiques» (lHE n.O 35847), 
42-44. 
Resumen de comunicación. Propuesta de una cronología de la historia demo-
gráfica catalana (desde principios del siglo XII hasta 1857), y principales ad-
quisiciones y problemas planteados dentro de cada una de sus etapas (prin-
cipios del siglo xu-1348; 1348-1654; 1654-1808; 1808-1857). - E. G. 
35951. TOLEDANO, MEYER: Juifs célebres du vieux Maroc. - «Études Médi-
térranéennes» (Paris), núm. 6 (1959), 34-44. 
Artículo de divulgación sobre la presencia y actividad de los judíos en Es-
paña y Marruecos desde la época precristiana hasta el siglo XIX. No se cita 
más fuente que la obra de Isaac D. Abdou, Juifs d'Espagne et musulmans an-
dalous.-E. G. 
35952. MARTÍNEZ MORAS, MARCELINO: Síntesis económica de Galicia. - Tipo-
grafía «Faro de Vigo». - Vigo, 1958. -141 p. (22 x 16). 
Descripción narrativo-estadística de los diversos sectores de la economía ga-
llega actual. con numerosas referencias históricas. Gráficos y algunas notas al 
final. - J. N. 
35953. HAMILTON, EARL J.: The history of prices before 1750. - En «Rapports. 
Congres International des Sciences Historiques», 1 OHE n.O 35846), 
144-164. 
Sobre la conducta de los precios y salarios, y su significado, en Inglaterra, 
Francia y España, desde el siglo XIII hasta la Revolución Industrial. El autor 
aparece encastillado en sus antiguas posiciones: sobreestimación del factor 
monetario y consideración del retraso de los salarios respecto de los precios 
como motor de la expansión económica. El trabajo adolece de un desconcer-
tante dc,sconocimiento de la bibliografía más reciente: no se citan, por ejem-
plo, la importante revisión doctrinal de P. Vilar (cf. IHE n.O 19295), ni, con 
referencia precisa a España, las aportaciones y rectificaciones de Reglá (lHE 
n.O 4372), Giralt (lHE n.O 31401), Brown-Hopkins (lHE n.O 29587), Hammar-
strom OHE n.O 27646) Cf. también IHE n.O 36259). - J. N. 
35954. GIRALT 1 RAVENTÓS, EMILI: Per a l'estudi de la historia agraria. - aSerra 
d'On> (Barcelona), n, núm. 11 (1960) (=«Homenatge a Jaume Vicens 
i Vives», IHE n.O 35928), 18-20. 
Redacta un índice de temas a estudiar en la historia agrícola catalana: aparte 
de los que por tener una resonancia jurídica o social de carácter espectacular 
han sido más o menos estudiados, los referentes a técnicas, cultivos, herra-
mientas, etc., están prácticamente inéditos. Da las directrices generales para 
la base bibliográfica, archivística y museográfica de la cuestión. - J. Ró. 
35955. REDONET, LUIS: Apostillas y glosas a unas afirmaciones con matices 
de índole personal. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» 
(Madrid), CXLVI, núm. 2 (1960), 219-233. (Continuará,) 
Un articulo de Roger Heim en el «Figaro Littéraire» atribuyendo la despo-
blación forestal española a la trashumancia y a la construcción de la Inven-
cible, motiva este acopio de citas bibliográficas para refutar la segunda idea 
e iniciar una historia de la ganaderia española desde la Prehistoria. - C. B. 
35956. BARCELÓ PONS, BARTOLOMÉ: El desarrollo del cultivo de la vid en Ma-
llorca. - «Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Na-
vegación de Palma de Mallorca», LIX, núm. 624 (1959). 83-90. 
Estudio del cultivo de la vid y de la producción vinícola en Mallorca desde 
el siglo XVIII a nuestros días. Referencias históricas de cultivo durante la 
Edad Media, partiendo del supuesto de su introducción por los romanos (si-
glo 1 a. J. C.).-J. C. O 
35957. BARCELÓ PONS, BARTOLOMÉ: Los vinos de Banyalbufar. - «Boletín de 
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma 
de Mallorca», LIX, núm. 624 (1959), 101-104. 
Noticias históricas del cultivo de la vid y de las diversas clases de vinos ela-
borados en este municipio mallorquín, de las que tenemos noticias desde el 
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siglo XIV Y de su actual decadencia, sustituido el cultivo de la vid por otros 
productos hortícolas (tomates, patatas, etc.). - J. C. 
35958. ARANAZ y MUÑIDO, JosÉ MARÍA: Cuerpos consultivos en Aragón y Cas-
. tilla. El Consejo de Estado en España. - «Revista de la Universidad 
de Madrid», VII, núm. 28 (1958), 588-590. 
Resumen de una tesis doctoral sobre la historia del Consejo de Estado y sus 
atribuciones. desde sus precedentes en las asambleas visigodas hasta la actua-
lidad. - C. B. 
35959. CABEZUDO ASTRAÍN, JOSÉ: Un notario zaragozano del siglo XV. - «Re-. 
vista de Derecho Notaria!», 1954. 
Rec. Mariano Alonso y Lambán. «Universidad» (Zaragoza), XXXII, núm. 3-4 
(1955), 388-389: Biografía de Juan de Anchias, en la que se incluyen abun-
dantes referencias a la institución notarial aragonesa de los siglos XV-XVII 
y a los judíos y conversos. Documentación del Archivo de Protocolos de Za-
ragoza. - R. O. 
35960. BAS AGUDO, RUPERTO: Aspectos históricos de la extradición. - «Revista 
de la Universidad de Madrid», VII, núm. 28 (1958), 590-592. 
Resumen de una tesis doctoral sobre la historia de este principio legal, con 
sus precedentes en las costumbres hebreas, hasta la actualidad. Interesa para 
IHE lo referente a la legislación española. - C. B. 
Aspectos religiosos 
35961. HERRERO GARCÍA, MIGUEL: Bibliografía mariana de España e Hispano-
américa. - «El Libro Español» (Madrid), III (1960), núm. 25, 21-26; 
y núm. 26, 55-62. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 34231. Abarca desde la advocación de Nuestra Señora del Amor 
hasta Nuestra Señora de Apumalla. - M. Ll. 
35962. TORRELL (DE REUS), [SALVADOR]: La Sagrada Famílía (Barcelona). -
Ed. Arca (Les nostres devocions, 9). - Barcelona, 1959. - 225-252 Y 
una hoja suelta con una xilografía, 9 figs. (34 x 24). 
Historia de esta devoción en Occidente hasta el comienzo de la construcción 
del templo de Gaudí. Bibliografía, antología poética y gozos, buena ilustración 
con 4 xilografías y grabados. - C. B. 
35963. KENDRICK, T. D.: Saint James in Spain. - Methuen and Co. - Lon-
don, 1960. - 223 p., 12 láms., 7 mapas (22 x 14). 25 chelines. 
Divertido estudio de la leyenda de Santiago, tratando especialmente las dispu-
tas de los siglos XVI y XVII sobre el problema del copatronato y los libros de 
plomo de Granada. Se basa en obras españolas, en particular la de José 
Godoy Alcántara (1868) pero ha utilizado bibliografía contemporánea, de la 
que da una bibliografía incompleta. Como introducción al problema general 
de la fama de Santiago en España, el libro tiene utilidad. - J. E. ® 
35964. TORRELL (DE REUS), [SALVADOR]: Sant Jordi, martir, patró del Princi-
pat.- Ed. Arca (Les nostres devocions, 8). - Barcelona, 1959. -197-
224 y una hoja suelta con la litografía de Abadal, 15 figs. (34 x 24). 
Noticias sobre la devoción al Santo en tierras de la Corona de Aragón y bi-
bliografía de los gozos, con buenas ilustraciones: 3 xilografías, grabados y 
facsímiles de los gozos. - C. B. 
35965. MANSILLA, DEMETRIO: Orígenes de la organización metropolitana en la 
iglesia española. - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XII, núm. 24 
(1959), 255-290. 
Estudio informado de cuándo y cómo adquirieron carácter metropolitano las 
cinco sedes principales de los centros urbano-administrativos de las provincias 
romanas de Hispania. Señala las diferencias entre la administración eclesiás-
tica romana, la bizantina y la visigoda (siglos IV-VIO. ~ M. R. ® 
35966. BORDEJÉ, FEDERICO: El VIII centenario de la orden de Calatrava.-
«Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Ma-
drid), VII, núm. 24 (1959), 13-28. 1 fig. (Conclusión.) 
Resume la historia de la orden desde 1158 hasta 1826, cuando los caballeros 
abandonaron el castillo de Calatrava. El autor omite la bibliografía por falta 
de espacio. - C. B. 
35967. TORRELL (DE REus), [SALVADOR]: Santa María de Scala-Dei (El Prío-
rat). - Ed. Arca (Les nostres devocions, 7). - Barcelona, 1958. - 169-
196 y una hoja suelta con la litografía de Sellent, 9 figs. (34 x 24). 
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Reproducción del fragmento del libro de J oseph de Vallés (1792) sobre este 
convento de los cartujos fundado en 1163. Bibliografía sobre el convento y los 
gozos, antología poética y buena ilustración: una xilografía, grabados y facsí-
miles de manuscritos y documentos de Scala-Dei. - C. B. 
35968. GARCÍA t, HONORIO: Real Monasterio de Santa María de Benifazá. -
«Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXV, núm. 3 
(1959), 217-227. (Continuación.) 
Sigue el trabajo iniciado en el mismo «Boletím), XXVII (1951). Notas histó-
ricas del cenobio entre 1379 y 1554, destacando la labor de los principales 
abades perpetuos. - J. C. O 
35969. SERRA VILARÓ, J.: Sant Miquel del Pla. Noticias históricas sobre esta 
iglesia de Tarragona. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LVIII, 
núm. 61-64 (1958), 7-63, 2 láminas. 
Notas documentales de interés, pero poco estructuradas, de la Congregación 
de S. Miguel del Pla (¿1345?-1862) y de la iglesia homónima, basadas en el 
Libro de las determinaciones de la Congregación (Archivo Catedral). Se re-
producen numerosos fragmentos del mismo. - C. F. O 
Aspectos culturales 
35970. BELTRÁN LLERA, JESÚS; GUTIÉRREZ GARRIDO, GONZALO; MARTÍN MARTÍN, 
JESÚS; RODRÍGUEZ ROJO, MARTÍN: Regesta de los documentos reales de 
la Universidad de Salamanca (1243-1833). - «Salmanticensis» (Sala-
manca), VII, núm. 1 (1960), 133-224. (= «Historia de la Universidad», 
VI, núm. 1, 96 + 1 p. s. n.). 
Interesante recensión de 1326 documentos, de origen real desde Fernando !II 
hasta Fernando VII, que se refieren a la Universidad de Salamanca. Título y 
fecha de cada documento con un resumen de su contenido. índices onomástico 
y de lugares; de escribanos; de materias. Constituye un útil índice del pri-
mer tomo de la Historia pragmática e interna de la Universidad de Salamanca 
de Mamés Esperabé Lozano (Salamanca, 1914). - E. S. El) 
35971. El coloquio de Literatura y Lenguas Románicas de Bucarest. - «Ar-
bar» (Madrid), XLIV, núm. 168 (1959), 195-196. 
Noticias de los actos celebrados (1959) y de las principales ponencias. -J. C. 
35972. GAOS, VICENTE: Temas y problemas de literatura española. - Ediciones 
Guadarrama (Colección de Crítica y Ensayo, 20). - Madrid, 1959.-
359+7 p. s. n. (19,5 x 14). 125 pesetas. 
Recoge artículos, estudios y conferencias, cinco de ellos inéditos. Se reseñan 
aparte (cf. IHE n.O' 35973, 36193, 36227, 36327, 36328, 36372, 36418-36420, 36431, 
36436-36438, 36445, 36446, 36456 Y 36762). - S. B. 
35973. GAOS, VICENTE: Problemas de literatura española. - En «Temas y 
problemas de literatura española» (IHE n.O 35972), 13-21. 
Artículo inédito, escrito en 1949. Señala una serie de problemas -«realismo», 
uniformidad de criterio, división en épocas, tradicionalismo, geografía y con-
cepto de la literatura hispanoamericana- que tendrán que tenerse en cuenta 
para una historia de la literatura española. - S. B. 
35974. MONTESINOS, JOSÉ F.: Ensayos y estudios de literatura española. Gar-
cilaso, Valdés, Romancero nuevo, Lope de Vega, Gracián, Cadalso, 
Alarcón, Unamuno. - Edición, prólogo y bibliografía de JOSEPH H. SIL-
YERMAN. - Ediciones De Andrea (<<Colección Studium», núm. 23). -
México, 1959. - 214 p. (2Q x 14,5). 
Carta-prólogo de J. F. Montesinos a J. H. Silverman en la que se agradece 
la recopilación de estos estudios y en la que se manifiesta la filiación orte-
guiana de su pensamiento. Estudio de Silverman de la personalidad de Mon-
tesinos, a quien se valora justamente. Bibliografía de Montesinos, por fecha 
de aparición. Reseñamos por separado los artículos publicados, dos de los 
cuales estaban inéditos (cf. IHE n.O' 36225, 36289, 36292, 36323-36326, 36353, 
36417 Y 36454). - J. M. R. 
35975. JÜRGEN BREHM y SINNHOLD, ERNST: La muerte en la novela picaresca 
española. - «Revista de la Universidad de ·Madrid», VII, núm. 28 (1958), 
506-507. 
Resumen de la tesis doctoral que compara el fondo y la forma de las danzas 
de la muerte españolas con las novelas picarescas. - C. B. 
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35976. PARKER, JACK HOHACE: Breve historia del teatro español. - Ediciones 
De Andrea (Manuales Studium núm. 6). - México, 1957. - 213 p. 
(20 x 15). . 
Historia del teatro español, desde sus orígenes hasta los autores de hoy. Cada 
autor va acompañado de una nota bibliográfica sobre su obra y otra en que 
se señalan los textos. Estas notas presentan una selecta y útil bibliografía. 
Dedica cuatro capítulos al teatro desde Benavente hasta nuestros días con 
acertadas críticas, fruto de su reciente viaje a España. El resto de la obra 
indica el estado de las cuestiones al día con estilo asequible. Mantiene algu-
nos tópicos, generalizados, sobre temas generales que desmerecen el contenido 
de la obra, siempre objetivo. Selecta bibliografía general e índices hacen de 
este libro un útil instrumento. - J. M. R. (M) 
35977. Actes du XIXe Congres International d'Histoire de l'Art. Paris, 8-1:1 
septembre 1958. - Société Fran~aise d' Archéologie. - Paris, 1959.-
626 p., 175 ftgs. (24 x 16). 
El tema de este congreso fue: «Relaciones artísticas entre Francia y los de-
más países, desde la Alta Edad Media hasta finales del siglo XIX». Se reseñan 
por separado las comunicaciones que interesan a España (IHE n.08 34483, 36074. 
36139, .36147 Y 36194). - M. D. 
35978. WASHBURN, OLIVER D.: CasUes in Spain. - Edición del autor. - Méxi-
co City, 1957. - 320 p, ilustraciones. 10,50 dólares. 
Rec. Lucretia Ramsey Bishko. IIThe Hispanic American Historical Review)} 
(Durham), XXXIX, núm. 2 (1959), 304. Material sobre la arquitectura, historia 
y leyendas de 121 castillos españoles, existentes en Castilla la Nueva, Extre-
madura y Andalucía. De interés turístico. Índice alfabético de las distintas 
regiones españolas que poseen castillos de la Reconquista. Vocabulario.-C. Ba. 
35979. TERRASE, HENRI: Burdj. II: Uarchitecture militaire dans l'Occident 
musulman. - «Encyclopédie de l'Islam» (Paris-Leiden), I, núm 21 
(1960), 1359-1362. 
Burch = torre de defensa. Estudio de las torres de defensa construidas en el 
norte de África y España, sobre un sustrato romano, desde el siglo IX al xv. 
M. Gu. -
35980. «EL ALCAIDE DE TREVEJO»: Excursión a la Alta Extremadura. - «Boletín 
de la Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), VIII, 
núm. 29 (1959), 71-76, 8 figs. 
Nota historicodescríptiva de los castillos de Valverde de la Vera, Jarandilla 
y otros, del monasterio de Yuste y de las ciudades de plasencia, Coria y Cá-
ceres. - C. B. 
35981. GUDIOL RICART, JosÉ: Exposición de pintura española en el museo 
nacional de Estocolmo. - «Goya» (Madrid), VI, núm. 36 (1960), 373-
377, 6 figuras. 
Descripción del contenido de la exposición, celebrada en 1959-1960, que se 
reseña en IHE n.08 34268-34271 y 35982. - J. M. 
35982. BERMEJO, ELISA: Exposición «Grandes Maestros Españoles» en el Mu-
seo Nacional de Estocolmo. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), 
XXXlII, núm. 130-131 (960), 328-330, 2 láminas. 
Comentarios sobre el contenido de esta exposición que, en líneas generales, 
repiten lo expuesto por la autora en otro lugar (IHE n.O 34270). - S. A. 
35983. MOLAJOLI, B[RUNO]: La donazione De Ciccio nel Museo di Capodi-
monte. - {(Bollettino d' Arte» (Roma), XLIII, serie IV. núm. 2 (1958), 
190-192, 4 figuras. 
Reseña la importante donación 0.100 objetos) del coleccionista Mario de Ciccio 
al museo de Capodimonte de Nápoles. Comprende 40 piezas cerámicas de re-
flejos metálicos de Manises (siglos XV-XVI), algunas de ellas con heráldica flo-
rentina. - J. M. 
Historia regional 
35984.' BLANCO, JOAQUÍN: Breve noticia histórica de las Islas Canarias. - Pu-
blicación del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria. - Las Palmas 
de Gran Canaria, 1957. - 375 p., 13 láms., 1 mapa (21 x 14). 
Presenta primero las noticias dadas sobre el archipiélago por los escritores y 
primeros navegantes, de forma muy concisa, hasta finales del siglo XIV. El 
resto del volumen lo constituye una especie de anales de los hechos más so-
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bresalientes de la historia insular durante los conquistadores y el gobierno de 
los capitanes generales, luchas contra los piratas ingleses y holandeses y 
de las islas entre sí hasta el año 1927. Sin aparato crítico ni bibliografía; 
faltan índices onomásticos y topográficos. - M. G. 
Historia local (por orden alfabético) 
.35985. GALERA ISERN, LLUÍS; y ARTÉS LLOVET, SALVADOR: Notes historiques de 
la parroquia de Sant Feliu d'AlelZa segons dades de l'arxiu parroquial 
i altres fonts, amb un estudi sobre els origens de la població. - Pro-
leg d'Agustí Duran i Sanpere. - Publicaciones de la Parroquia d'AJella. 
Alella, [imp. en Barcelona], 1959. - 139 + 3 p. s. n .. 22 láms. (19,5 x 13,5). 
Historia local bien estructurada, desde la época prerromana hasta la guerra 
de la Independencia. Se centra especialmente en la vida parroquial, aprove-
chándose a fondo el archivo local en especial el curioso manuscrito del XVIII 
del rector Francesc Riu (oriundo de Manresa), De redditibus Ecclesic:e Sancti 
FeZicis AlelZa. Aparato crítico cuidado. Temas secundarios de interés: rela-
ciones con el arcediano Lluís Despla, campanas fundidas en Lima en 1772 
para el virrey. Manuel d' Amat, interesante proyecto (1886) de Antoni Gau-
dí para un altar, etc. Falta índice. - J. Ró. O 
35986. LLOPIS LLOPIS, SALVADOR: Un trozo de Castilla. - PrÓlogo del Iltmo. se-
ñor don Federico García Sanchiz. - Diputación Provincial de Ávila. 
Institución «Alonso de Madrigal» (<<Temas Abulenses», 4).-Ávila, 1959. 
100 p., 18 láms. (24 x 17). 
Datos históricos de la iglesia y de la cofradía del Santísimo Cristo de Vera 
Cruz de Rasueros (1730-1872) y de fundaciones y cofradías de Madrigal de las 
Altas Torres (1432-1752), precedidos de una larga serie de estampas paisa-
jísticas de sabor decimonónico. - C. F. 
35987. VOLTES Bou, PEDRO: Dos mil años de Barcelona. - Oficina Municipal 
de Turismo e Información. - Barcelona, 1960. -12 p. s. n., ilustra-
ciones (27 x 21). (Tirada aparte del «Álbum-memoria de la Feria Oficial 
e Internacional de Muestras de Barcelona». de 1959.) 
Resumen de divulgación, bien informado, de la historia de Barcelona. - J. Ró. 
35988. FLORENSA FERRER, ADOLFO: La antigua Casa de la Ciudad. - Ayunta-
miento de Barcelona. - Barcelona, 1959. - 25 p., 31 figs., 2 croquis 
(31,5 x 22). 
Siguiendo diversos estudios de A. Durán Sanpere traza la historia y vicisi-
tudes artísticas de la Casa de la Ciudad (Ayuntamiento) de Barcelona, desde 
el siglo XIV hasta fines del XIX, en que unas últimas reformas le dieron su 
configuración actual. Interesante documentación fotográfica. - l. 1. 
35989. UDINA MARTORELL, FEDERICO: Orígenes de la casa Padellás, sede cen-
tral del museo y sucesivos poseedores. - «Cuadernos de Arqueología 
e Historia de la Ciudad)) (Barcelona), 1 (1960), 107-133, 10 figs., 1 plano 
plegable. (Continuará.) 
Descripción de esta casa barcelonesa de fines del siglo xv o principios del XVI 
en la que, tras su traslado y restauración. está instalado el Museo de Historia 
de la Ciudad. Historia del edificio y estudio genealógico y heráldico de los 
primeros propietarios basado en documentación de los archivos de Protocolos 
y de la Corona de Aragón (análisis del fragmento referente a este barrio de 
los Fogatges de 1497 y 1515) Y de los escudos que se conservan. Señalado 
interés para la historia local. - J. Ró. O 
35990. UDINA MARTORELL, FREDERIC: EscZariments al voZtant deIs orígens de la 
casa Padellas. - «Serra d'Or» (Barcelona), n, núm. 7 (1960), 26-28, 
3 figuras. 
Avance de un estudio (cf. IHE n.O 35989) acerca de los orígenes de esta casa 
de Barcelona donde está instalado el Museo de Historia de la Ciudad. Genea-
logía de las familias cuyos escudos aparecen en la casa: Sabastida, Montbuy, 
Despla, Hostalrich. - J. Ró. 
35991. SERRA RÁFOLS, J[osÉ] DE C.: Restos antiguos y columnas de proce-
dencia barcelonesa descubiertos en la barriada de Sants. - «Cuader-
nos de Arqueología e Historia de la Ciudad» (Barcelona), 1 (1960), 
83-93, 2 figuras. 
Da noticia del hallazgo de dos fustes de columna que podrían ser romanos 
o neoclásicos. Aclara su presencia en Sants (Barcelona) y demuestra que pro-
ceden de un antiguo portal de la iglesia barcelonesa de Santa María del Pi. 
R. M. 
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35992. SABUGO, NEMESIO: Pórtico a la presencia de Benavides de órbigo.-
Imprenta Católica.-León, 1959.-60 p.+4 s. n. (22 x 16). 
A modo de introducción, según indica el autor, a un trabajo que está pre-
parando sobre la villa de Benavides de órbigo (León), presenta diferentes 
citas entresacadas de la historia y de la literatura, que de un modo u otro 
se refieren a dicha villa. - A. G. 
35993. SALVÁ BALLESTER, t ADOLFO: La villa de Callosa de Ensarriá. Mono-
grafía histórica documentada. - Publicaciones del Instituto de Estu-
dios Alicantinos, vols. XVIII y XIX. - Diputación Provincial de Ali-
cante. - Alicante, 1960. - Tomo I: 163 p., 10 láms.; tomo II: 134 p., 
10 láms. (22 x 16). 
Recopilación escrita en 1936. Aprovecha documentos de los archivos de la 
villa (prov. de Alicante) y de los de Valencia. Yuxtapone las referencias sin 
anotarlas, pero recoge abundantes noticias sobre variados aspectos de la po-
blación (siglos XIII-XX): castillo, villa e iglesia en especial; convento de ca-
puchinos y ermitas, folklore, etc. - M. R. e 
35994. [FORNET DE ASENSI, EMILIO]: Castellón. - [Publicaciones Españolas] 
(Temas españoles, núm. 399). - [Madrid, 1959]. - 29 p.+4 láms. 
(23,5 x 17,5). 
Divagaciones históricas y noticias folklóricas de Castellón de la Plana y su 
provincia. - C. F. 
35995. [CAMARENA MAHIQUES, JosÉ]: Gandía. - [Publicaciones españolas] (Te-
mas españoles, núm. 390).-[Madrid, 1959].-29 p.+4 láms. (23,5 x 17,5). 
Descripción geográfico-económica del distrito de Gandía (prov. de Valencia) 
con algunas referencias históricas de tipo general. - C. F. 
35996. LLADONOSA [PUJOLl. JOSEP: La ciutat de Lleida. Volum 111. - Editorial 
Barcino (<<Enciclopedia Catalunya», 31). - Barcelona, 1959. - 246 p., 
32 láms. (18,5 x 12). 95 pesetas. 
Concluye la obra reseñada en IHE n.OS 11652 y 13146: descripción seriamente 
documentada de 'la ciudad de Lérida y a la vez resumen de la evolución his-
tórica de sus distintos aspectos trazado sobre amplia bibliografía y con apor-
.tación de datos inéditos (especialmente del Archivo Municipal). Este volumen 
abarca: el municipio (su evolución, sus servicios y la heráldica), clases so-
ciales (p. 41-61), enseñanza (63-79), instituciones culturales (81-99). costum-
bres (101-129), monumentos artísticos (131-192) y lista alfabética (con notas 
biográficas) de leridanos notables. Buen índice alfabético (p. 211-244) de nom-
bres y conceptos de los tres volúmenes. - J. Ró. fl) 
35997. GIMEN o MICHAVILA, VICENTE: Lucena del Cid. - «Penyagolosa» (Cas-
tellón de la Plana), núm. 3 (1957), [47-52]. 
Breves notas históricas de la villa desde el siglo XIll hasta la actualidad. Des-
cripción de la iglesia parroquial (siglo XVIll) , que conserva un retablo del 
siglo xv. - J. C. 
35998. COSTA y BAFARULL PBRO. (t 1806), DOMINGO: Memorias de la ciudad de 
Solsona y su iglesia. - Prólogo de Juan Serra y Vilaró. - Biblioteca 
histórica de la Biblioteca Balmes, serie 11, vols. XXI y XXII. - Edito-
rial Balmes. - Barcelona, 1959. - 2 vols. 1: XIV + 1-400 p.; II: 401-
812 p. (26 x 17). 325 pesetas. 
Reedición completa -existía edición fragmentaria de veinte ejemplares (Bar-
celona, 1949)- de este importante manuscrito de 1799, conservado en el Ar-
chivo Histórico Diocesano de Solsona. Constituye el trabajo más detallado que 
poseemos sobre el antiguo monasterio y cabildo catedralicio de Solsona (si-
glos IX al XVIII) y su obispado (siglos XVI-XVIII). Incluye numerosos documen-
tos del mencionado Archivo, algunos transcritos íntegros y resumidos los 
más. La amplitud y minuciosidad con que mosén Costa, antiguo párroco de 
Castellnou de Seana, concibió su obra, la convierte hoy en fuente básica para 
los estudios de historia eclesiástica catalana (referencias en especial al obis-
pado de Urgel y a los de Vich y Gerona). Biografías de los prelados solso-
nenses. Descripción detallada de la diócesis. Apéndice documental (27 docu-
mentos, de 824 a 1459, inéditos en su mayor parte). índices alfabéticos ono-
mástico, geográfico y de las parroquias del siglo XVIII. - M. R. • 
35999. GOMARA DALLO, JACINTA: La vitalidad demográfica de Tarazana. - «Za-
ragoza», VII (1958), 15-43. 
Breves notas geográfico-históricas desde su primitivo poblamiento (Edad An-
tigua) hasta la actualidad, haciendo hincapié en la época contemporánea. Des-
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taca el aumento demográfico experimentado en los últimos años, pese a la 
emigración. Abundantes cuadros demográficos (1940-1950). - J. C. 
36000. ALBAREDA PIAZUELO, JosÉ: Lo que quedó en pie de la Zaragoza de los 
gloriosos sitios. - «Zaragoza», VII (1958), 195-199. 
Noticias de los principales monumentos que se conservan anteriores a 1809, 
con datos de su construcción, reformas, y actual estado de conservación. - J. C. 
EDAD ANTIGUA 
36001. Rapports. II: Antiquité. - Comité International des Sciences Histori-
queso XI- Congres International des Sciences Historiques. Stockholm, 
21-28 aout 1960. - Almqvist & Wiksell. - Goteborg-Stockholm-Uppsa-
la, 1960. - vm+ 139 p. (24,5 x 16). 
Cf. IHE n.O 34042. De las seis ponencias publicadas, reseñamos aparte la de 
interés mayor para IHE en el n.O 36044. - J. N. 
36002. Primer Symposium de Prehistoria Peninsular. Pamplona, septiem-
bre de 1959. - «Zephyrus» (Salamanca), X, núm. 1-2 (1959), 189-190. 
Da cuenta del desarrollo de esta destacada reunión (cf. IHE n.o 34324). - R. M. 
36003. ALMAGRO BASCH, MARTÍN: Manual de historia universal. Tomo 1: Pre-
historia. - Espasa Cal pe. - Madrid, 1960. - 918 p., 945 figs., 13 mapas, 
2 láms., 8 láms. en color (25 x 18). 
Obra de conjunto que se sitúa entre los manuales más amplios y documen-
tados que hoy existen. Especial relieve se concede en él a los problemas del 
origen del hombre y a sus primeras culturas, mientras las edades del metal 
aparecen más resumidas. Abarca todos los continentes menos América y son 
numerosos los puntos de vista de interés que reflejan posiciones de este in-
vestigador, en especial respecto a la prehistoria hispana. Adopta un criterio 
prudente y ecléctico en la cronología del arte levantino. El fenómeno mega-
lítico·y las culturas relacionadas con el mismo se incluyen dentro de un vasto 
capítulo «La cultura megalítica occidental», que se convierte así en el eje de 
las culturas europeas de los comienzos del metal. Destaquemos, aparte del 
papel otorgadO a las culturas asiáticas y del norte y este europeos, el papel 
de los celtas en España, la división de la Edad del Hierro española en cuatro 
períodos de dos siglos, desde el 800 a. J. C., la aceptación de lo tartesio ya 
en el segundo milenio a. J. C., la duración del Argar hasta el 800 a. J. C., el 
situar Avieno con anterioridad al siglo VI a. J. C., etc. Magnífica presentación 
en cuanto a la impresión y a los grabados. Bibliografía abundante e índice 
alfabético muy completo. Un número poco corriente de esquemas y mapas 
-de los que es lástima no se indique siempre el origen- avalora esta im-
portante obra. - L. P. G. (M) 
36004. MALUQUER DE MOTES, JUAN: La humanidad prehistórica. - Montaner 
y Simón, S. A. - Barcelona, 1958 [1959]. - 361 p., ilustraciones 
(23,5 x 16). 
Síntesis bien informada de la prehistoria europea. Sitúa los problemas de la 
prehistoria peninsular en aquel amplio marco. Los capítulos referentes a las 
culturas protohistóricas europeas reflejan los puntos de vista del autor, re-
sultado de su conocimiento directo de los problemas que encierran (eneolí-
tico, campos de urnas, Hallsttat). La obra supera los límites de simple manual 
con los que aparentemente se presenta. Bibliografía comentada al final de 
cada capítulo. Índice alfabético onomástico y toponímico. - E. R. (M) 
36005. RECIO, ALEJANDRO; Y FERNÁNDEZ-CHICARRO, CONCEPCIÓN: Colección de 
antigiiedades arqueológicas del P. Fr. Alejandro Recio. Objetos pro-
cedentes de Martos (Jaén) y su término. - «Boletín del Instituto de Es-
tudios Giennenses» (Jaén), VI. núm. 20 (1959), 121-159, 22 láminas. 
Descripción detallada de esta rica colección de antigüedades ibéricas y ro-
manas, reunida en Martos entre 1949 y 1959, con varias fotografías y dibujos. 
J. Mr. e 
36006. CONTRERAS DE LA PAZ, RAFAEL: Historia eclesiástica de Castulo. - «Bo-
letín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), VI, núm. 20 (1959), 
97-118. 
